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  مستخلصال
 بالقياس والتقويم وكيف نطبق ادوات القياس تهاوعالق) المعلمين( عن مستوى المعرفة الرياضية لدى الطلبة شفلكا البحث هدف
  .  الرياضيةفةوالتقويم في المعر
 بناء مقياس للطلبة تضمن عدداً من الفقرات والتي أثبتت مستواً عاٍل من الصدق والثبات في العينة االستطالعية، مت: اإلجراءات
، هالى االرتقاء بمستوى الدقة في صياغة وأنتقاء فقرات االستبانة من خالل تحقيق مستواً عاٍل من االتفاق على أهمية كافة فقراتأضافة ا
،  االستدالليوصفياألمر الذي يعكس دقة محتوى فقرات ومحاور المعيار المعد لدراسة الظاهرة موضوع البحث وتم استخدام منهج ال
  .2021-2020كلية التربية ابن الهيثم في العام الدراسي ) الطالب المعلم(لمرحلة الرابعة  على طلبة االبحثطبق 
 وتعديل البعض األخر يؤدي كذلك إلى تغير طرائق التدريس اف يؤدي إلى تغير في بعض األهدوالتقويمالقياس :  البحث مشكلة
وحيث إن المعرفة الرياضية ترتبط بها العديد .  المعرفة الرياضيةدامخوالوسائل كافه المتبعة ويلقي الضوء على المشكالت التي تواجه است
  :  ومن هنا ينبع السؤال االتيا،من المشكالت والتي تختلف باختالف فلسفة القياس والتقويم  والهدف منهم
  ) في المعرفة الرياضية لدى الطلبةعالقة القياس والتقويم ما (
صوى في الكشف عن المستويات المعرفية الرياضية العامة والخاصة، وله الدور الالمنتهي أن للقياس والتقويم أهمية ق: النتائج
  .    الفردية والجماعية لسلوكاتفي ترقية المهارات والنهوض بالبرامج التّعليمية وا
                          
  .المعرفة الرياضية، القياس والتقويم: دالة الالكلمات
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Abstract 
Objective of the research is to reveal the level of students' (teachers) mathematical knowledge and its 
relationship to measurement and evaluation, and how we apply measurement and evaluation tools in the 
sporting history 
Procedures: A student scale was built that included a number of paragraphs that demonstrated a high 
level of honesty and consistency in the pilot sample, in addition to raising the level of accuracy in 
formulating and selecting the paragraphs of the questionnaire by achieving a high level From agreement on 
the importance of all its paragraphs, which reflects the accuracy of the content of the paragraphs and axes 
of the standard prepared to study the phenomenon in question, and the descriptive inferential approach was 
used. 
The problem of research: measurement, and evaluation leads to a change in some objectives and 
modification of others. It also leads to a change in teaching methods and all methods used and sheds light 
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on the problems facing the use of mathematical knowledge. Whereas, mathematical knowledge is 
associated with many problems and welts (The relationship of measurement and evaluation in students' 
mathematical knowledge of mathematics).  
Results: that measurement and evaluation are of utmost importance in the detection of public and 
private sports cognitive levels, and it has an endless role in promoting skills and advancing educational 
programs and individual and group behaviors. 
 
Keywords: measurement and evaluation, mathematical knowledge 
 
 :مقدمةال
 مستوى معرفة إلى الفرد واحتاج  وغيرهاوكهفه البسه، فقاسم الخليقة منذ القياس اإلنسان استخدم لقد
 المعرفة من يتجزأ ال جزء التقويم والقياسلذا يعد ،  مستوى معرفته تقويم يحتاج الى كما معرفته ومستوى قدرته،
 واهدافه والتقويم لقياس لالعام المفهوم أخذ يجب ان يذا ارهوتطوي التعليم إلصالح المهمة المداخل واحد، الرياضية
 . بحثناي مهما فحيزا المعرفة الرياضية لدى طلبة  كلية التربية ابن الهيثم في والتقويم القياس عالقةو
 سلوك المتعلم توجيه إلى زيادة المستوى العام للنشاط والجهد المبذول ويؤدي والتقويم القياس : البحثمشكلة
 بعض األهداف وتغير  التي سوف يتم تثبيتها وبقاؤهاالستجابات اوتحديد المرغوب فيها الماكنشاطه إلى اون
 إلى تغير طرائق التدريس والوسائل كافه المتبعة ويلقي الضوء على المشكالت التي ويؤديوتعديل البعض األخر 
  . المعرفة الرياضيةدامخاستتواجه 
 على رين ومدى قدرته على إعداد افراد مؤهلين  قاده جودة مخرجاتمنقويم  والتالقياس فعالية معرفة يمكن
مواكبة مستجدات العصر المختلفة يعتمد ذلك على جودة وسائل القياس والتقويم التي تساعد في اتخاذ القرارات 
  )7، 1993:سلطان (.ورية على أسس علميةالضر
  والتقويم كالت والتي تختلف باختالف فلسفة القياس بها العديد من المشترتبط  الرياضيةالمعرفة إن حيث
 : السؤال االتيينبع هنا ومن ما،والهدف منه
 ))المعلمين( الطلبة لدى  الرياضيةالمعرفة القياس والتقويم في عالقة ما (
 سالقياوعالقتها ب )المعلمين(ة الرياضية لدى الطلبة  الى الكشف عن مستوى المعرفالبحث يهدف :بحث الأهداف
  . الرياضيةةفالمعر نطبق ادوات القياس والتقويم في كيفوالتقويم و
 توضيح االضرار التي قد تنشا عند عدم استخدام مبادئ في في تزويد القائمين على التعليم يسهم:  البحثأهمية
  الالزمة لتدريس الرياضيات ) المعلم( معرفة الطالب بمستوى ويمالقياس والتق
 للسنوات يصبح الفردية لكي المكانياتفي كل مراحله مع الحاجات وا اح المتعلمين على نجالحكميسهم في - 
  .الدراسية معنى أكبر من كونها مجرد زمن عابر
والعمل على ) المعلم( الطالب معرفة القائمة على اعداد وتأهيل الطلبة بالعوامل التي تؤثر على هات الجوتزويد - 
 .معالجتها
 وله الدور ة، والخاصالعامة الرياضيةقصوى في الكشف عن المستويات المعرفية  ية أهملتقويم واللقياس أن - 
 .             الالمنتهي في ترقية المهارات والنهوض بالبرامج التّعليمية والسلوكات الفردية والجماعية
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  )المعلمين( المعرفة  الرياضية لدى الطلبة  القياس والتقويم في  قياس مستوىيساعد - 
  .لقياس والتقويم في قياس مستوى المعرفة الرياضية في مناهج الرياضيات ايسهم- 
كلية  الرياضية لطلبة المرحلة الرابعة من لمعرفة تحليل لى المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم علهو: البحثمنهج
 )المعلم(التربية والموصوف بالطالب 
   حدود البحث على ما يلياقتصرت: البحثحدود
- 2020 العام الدراسي في:  الزمانيةالحدود الهيثم بن التربية اكلية) ين المعلمةالطلب( الرابعة ةرحل المطلبة - 1
2021  
 ) الطلبة المعلمين( طلبة المرحلة الرابعة لدى يةالمعرفة الرياض،  والتقويمالقياس - 2
   البحثمصطلحات
 تفق حققه الطالب وفقا لمعايير الم هو عملية جمع المعلومات حول تحصيل الطالب والهدف منه تحديد ما- :القياس
  )128، 2009:الكيالني وآخرون . (عليها
 طريقة لوصف هوو  الرياضيةالمعرفةعلم القياس حجر األساس في شتى مجاالت  يعتبر: لقياس النظري لالتعريف
  .            ادوات مختلفةاموان الكميات المقاسة يتم قياسها باستخد ،األحداث عن طريق األرقام
 عملية منهجية منظمه تهدف إلى جمع وتحليل البيانات بغرض تحديد درجة تحقيق األهداف التربوية وه- :التقويم
  )202، 2009 :ملحم.(واتخاذ القرارات
ة المنشودة عن  على مدى تحقيق األهداف التي بذلها الشخص لتحقيق المعرفالحكم هو: لتقويمل  النظريالتعريف
 . طريق وسائل مختلفة
 ومعرفةالمعرفة الالزمة للتدريس :  وتتكون من سبع معارف هيالمعرفية القاعدة هي: الرياضيةرفةالمع
،  التدريسيبالسياق والمعرفة المتعلمين، خصائصومعرفة ، المحتوى ريس لتدالزمةوالمعرفة ال بالمحتوى،
  ).Shulman ,1987: 8( والقيم  التربوية الهدافبالمنهاج، والمعرفة با والمعرفة
، مفاهيم(وتتكون من   المعرفة المتكاملة العميقة للمحتوى الرياضيهي : الرياضيةلمعرفةل  النظريالتعريف
 ، بالمستوى المطلوبياضيمن تقديم المحتوى الر) علمالم( تمكن الطالب التي) ونماذج، نظريات، تعاميم، مهارات
  . وستراتيجيات التدريسومهارات
  : البحثفرضيات
 )المعلمين( المعرفة الرياضية للطلبة لمجاالت) 0.05 (مستوى عند ت داللة احصائية عالقة ذاالتوجد .1
  )المعلمين(قويم والمعرفة الرياضية للطلبة  والتالقياس ذات داللة احصائية بين عالقة التوجد .2
   سابقة اسات النظرية ودرالخلفية
 والميول والتكيف لذكاء اكقياس  بشكل مباشريظهر ال وقد مرة سهالً ومباشراً لقياس ايكون: القياس
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 : القياسأهداف
 المعلم(قدرات االساسية  للطالب  والالمهارات على التعرف.( 
 وتحديد الخصائص الشخصية والنفسية والعقلية لالنسانتصنيف . 
 من مشكالت آنيةنيهتعا  العملية التعليمية واكتشاف ماتشخيص . 
 الحاالت غير وتشخيص وفقاً لقدراتهم متعلمين بتوجيه العليمات محددة في مجال الت على معلومالحصول 
 )186، 2006، عالم( .تتطلبه من عالج أو رعاية  مالتتلقىالمستوية 
  - :القياس في ة المؤثرالعوامل
 أو المعادلة األساسيةةالمالحظ في الخطأ . 
 قاسة الم الصفةوطبيعة المقاييس نوع  والمستخدمة القياس وحدة. 
 النتائج القياس تؤثر في أهداف القائمين على القياس وخبراتهم وقدرة         . 
 الكيالني (. كان أكثر دقه والعكس صحيحمالئما المقياس بالظاهرة فكلما كان ا المقاييس وعالقتهطبيعة
 )120-108، 2009: وآخرون
   التقويم مفهوم
 عدد من المفاهيم عن وهناك ،معينة قيمة لشي أو شخص تبعا لدرجة ءوإعطا قيمته ان الشي اي بيتقويم هو:التقويم
 مرادف التقويممنها ما يعتبر ، التقويم يرتكز كل واحد منها على بعد او اكثر من أبعاد العملية التعليمية
 ) 117، 2000:أحمد(للقياس
 جزءا أساسيا من كل ت أصبحوقدال  التقويم في العملية التعليمية أنها تشكل نظاما متكامأهمية -: التقويمأهمية
  والمتعلمعلم الصعوبات والقصور التي تواجه كال من الميعالج الباحثة ان التقويم وترى .عليمي أو برنامج تجمنه
 . اتجاه المدرسة في تحقيق أهدافهاويشخص يحددو
  -: التقويمأهداف
 على المعلم يساعد. التعليمية األهداف تحقق لمدى م المعليوجه التعلم عند المتعلم وعوبات صيشخص التقويم
  )236، 2007: إسماعيل. (دراسياً ينمعرفة مدى تقدم المتعلم
  : يساعد علىالتقويم : التقويموظائف
 األهداف للمعلموضوح التقويم على يساعد . 
 ومنهجياتعليمياً توجيههم تحسين على والعمل على دراسة  المتعلمين حافز يعد التقويم . 
 لتشخيص مستوى المتعلمينيلةوس التقويم . 
 كبير في تطوير المناهج وطرائق التدريس وتحديثهادور للتقويم .  
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  : بعض منهاوسنعرض
  تحديد إلى التقويم هذا يهدف :القبلي التقويم
 في قرارات يتخذ أن للمعلم يمكن ثم ومن الجديد للتعليم الزمة وتعد والخبرات للمهارات المتعلم امتالك درجة
 . التقويم ذلك ضوء
 راجعة بتغذية والمتعلم المعلم تزويد إلى ويهدف التعليمية العملية أثناء التقويم استمراريةهو  :البنائي التقويم
 . )111-110، :1987الرفاعي.(السلوكية هدافاأل تحقق ومدى المتعلمين تعلم مدى عن مستمرة
 على الوقوف بغرض التعليم عملية أثناء المعلم بها يقوم منظمة تقويمية عملية" عن عبارة وهو:   التكوينيالتقويم
  .ومعالجتها التعليم في الضعف نقاط
  .سارالم وتعديل لتصحيح والتعلم التعليم عملية أثناء ويكون  :العالجي التشخيصي التقويم
  .الدراسي العام نهاية في تحدث منظمة تقويمية عملية" وهو الختامي التقويم نسميه ما وهذا  : -ي الجمعالتقويم
، 1983، الدمرداش. (التعليمية األهداف تحقق مدى عن بمعلومات والمتعلم المعلم تزويد إلى يهدف :النهائي التقويم
206 - 225(  
   الجدول االتي الفروق بين القياس والتويم يبين:والتقويم القياس بين الفروق
 التقويم القياس ت
 السلوك قيمة على يحكم التقويم السلوك بوصف يهتم القياس 1
 على يعتمد (للسلوك الكمي)الوصف(التقدير على يقدر القياس 2
 )المقاس للموضوع النهائية النتيجة إعطاء في األرقام
 .للسلوك الكيفي والتقدير الكمي التقدير يشمل التقويم
 
 .آنواحد في وعالجيه تشخيصيه عملية عد التقويمي .المقاس الموضوع عن المعلومات ببعض محدودا كون القياسي   3
 .واألسس المبادئ من عدد على عتمد في التقويم فقط الرقمية الدقة على عتمد القياسي 4
  
  
موضوعي نوعي وصفي ذاتي ختامي تتبعي تكويني   قبلي  فردي كلي جزئي جماعي   
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   بلوغ اهدافهافيجاح هذه العملية  لناتها مراعينبغي التي المبادئ: القياس والتقويم مبادئ
  باألهداف السلوكية                       ارتباطها- 
 من مستوى بلوغ األهداف والتأكد السابقة للمتعلمين المكتسبات ويشمل تحصيل المعلومات تحديد: الشمول- 
فكير واتجاهات  فقد أصبح محتّما أن يشمل األهداف من مهارات وأساليب تللمتعلمينواكتشاف الصعوبات 
  )13، 2005: الطاهر(.وقيم
 التعليمية التي للعملية من وجود تقويم مالزم البد الدراسي ووالمنهج والمتعلّم معلم بوجود المقترنة: االستمرارية- 
 .تواكب دوما كل التطورات الحاصلة وتسعى لتحسين هياكلها ومكوناتها
  ذاته متعلم  والمتعلم  ابتداء بالمعلم وولي أمر العلممت بالة تعاونية يشترك فيها كل من له عالقعملية هو :التعاون- 
 . من له صلة بالعملية التعليميةوكل
 من النتائج في واالستفادة والمنهج المتعلم والمعلم مواطن الضعف والقوة لـدى تشخيص:  والعالجالتشخيص- 
اهج والعناصر   والمنعليمالتيستدعيه ذلك من تقويم السلوب  تدعيم جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف مع ما
 ة  لتعلم الخبرات تعليميمتعلمين، كما يمكن أن يساعد التشخيص في معرفة مدى استعدادات الة المختلفةالتعليمي
  جديدة 
 .  المتعلمن استقالل النتائج عن الحكم الذاتي للمعلم ععنيت: الموضوعية - 
 )2007،32: العزاوي (. االقتصاد في الوقت والجهد والمالمراعاة - 
 المعرفة الرياضية مكانة بارزة كونها تتعلق بالعديد من المؤشرات ابرزها نتائج تحصيل تحتل:  الرياضيةالمعرفة
التطوير المستمر في معارفه باالطالع على العديد من ) المعلم (لب يفرض على الطالذاالطلبة في الرياضيات و
تؤدي الى اكساب الطلبة المعرفية الرياضية بفهم بدالً من  االساليب والستراتيجيات وتوضيفها بصورة صحيحة
  .تلقينها لهم
 معرفة، توىمعرفة المح :الى ثالثة اقسام) ,1986Shulman( المعرفة الرياضية من وجهة نظر وتنقسم
 ةالمعرف: سبع معارف هي إلى) المعلم (للطالبالمعرفية   القاعدةقسم بعد وفيما  اساليب التدريسمعرفة ،المنهج
 والمعرفة المتعلمين، خصائصومعرفة ، المحتوى  لتدريسالزمة الوالمعرفة  بالمحتوى،ومعرفةالالزمة للتدريس 
  ).Shulman ,1987: 8(التربوية  والقيم الهداف والمعرفة بابالمنهاج، والمعرفة،  التدريسيبالسياق
 تدريس نحو المعلم واتجاهات اتومعتقد مدركات تكوين في بارزاً دورا تلعب الرياضية المعرفة ان كما 
 –Wanger, Lee& ozgun)( التدريسية الممارسات لتطوير مدخالً تعد المعرفة هذه وان الرياضيات
Koka,1999 اكثر كان كلما)  المعلم (الطالب لتدريس الرياضية المعرفة زادت كلما انه على الدراسة هذه وتركز 
  .حلها وطرق الرياضية المادة لعرض ابداعية طرائق امواستخد تقليدية غير لحلول  البحث على قدرة
تتطور بالعمل الجاد ومحاولة التطوير الذاتي والمعرفي غير ان هناك عوامل لها عالقة   معرفة  المعلمان
ها بمعرفة المعلم  يهتم بالعوامل التي تؤثر هذه المعرفة ويدعو الى ضرورة دراسة المعرفة الرياضية وتحديد
  Pehkonon)،1999( .مل المؤئرة فيهاومعرفة العوا
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معرفة المحتوى : نموذج شولمان ليصبح نموذج يتكون من ست اجزاء ميشكان جامعة مجموعة من وطور
معرفة المحتوى ، وتدريسه ىمعرفة المحتو، المعرفة الخاصة بالمحتوى، المعرفة العامة بالمحتوى، لمنهجوا
  . افقياً وراسياًهاوارتباط المعرفة االفقية للرياضيات، طلبتهو
 .الدراسيةوهي معرفة الموضوعات في الصفوف والمراحل :  االفقية للرياضياتالمعرفة
تشتمل : معرفة الطالب،  بالمحتوىأساسية الرياضيات وهي معرفة معرفة (ى الرياضية اللمعرفة قسمت اوقد
 معرفة الممارسات التدريسية ،طالب اللدىمعرفة توجهه الطالب نحو الرياضيات، والمفاهيم الشائعة والخاطئة 
   ,Kilpatrick , Swafford& Findell)  2001. ( الدرستخطيطوترتبط ب
 ةالمعرف، معرفة المهام الرياضية للتعلمق التدريس المرتبطة بالرياضيات ومعرفة طر( قسمت المعرفة التربوية وقد
  : ,Blömeke, S, & Delaney) 2472012-223,( ). الرياضية السابقة للطالب
  .يمتلكه الطالب ومعرفة المستوى المناسب له في الرياضيات وهي المعرفة تجمع بين ما:  المحتوى والطلبةمعرفة
 & hill,bal  . (يتضمنه محتوى المنهج من مفردات ومفاهيم وعالقات  ماوهو : المحتوى والمنهجمعرفة
schilling, 2008,403(  
ذي يمتلك معرفة رياضية عميقة يقدم مسائل رياضية متنوعة لطلبته ال) المعلم( ان الطالب احثة البوترى
 التي تواجهه الطالب مشكالت الوانتقيس مدى فهمهم لالفكار الرياضية وامكانية قدرتهم الربط بين هذه االفكار 
  :والتي تؤثر في بناء معرفته الرياضية الالزمة لتدريس الرياضيات تتمثل في ) المعلم(
 )الجانب التطبيقي( والمهني قبل الخدمة  مي العلاالعداد .1
 .)المعلم(ثقافي العام للطالب االعداد التربوي من االفكار التي تواكب التطور العلمي اي  ضعف االعداد الخلو .2
 العوامل اهم البرامج التدريبية من وانللتعامل مع طلبته)  المعلم( الكفايات الخاصة بمهارات الطالب فيقصور .3
 بأعتباره خدمةمعارف المعلمين وارجع ذلك  الى التدريب والتاهيل الذي يتلقاه المعلم قبل الالتي تؤثر على 
  )Hammerness, et al. 2005,203-240.(والتدريب بعد الخدمة)  المعلمالطالب(
سواء برامج تدريسية ) المعلم(  الباحثة ان دراسة العوامل المؤثرة في المعرفة الرياضية للطالب وترى
 الطالب فةيل العلمي والدورات التدريبية من االولويات في احداث التغيرات والتطور المنشود لدى معروالتأه
  .والطلبة  عموماُ)  المعلم( الرياضية وتعد مهمة لكشف الغموض عن تدني تحصيل الطالب ) المعلم(
 
  : السابقة الدراسات
لغموض عن معارف معلم الرياضيات تكشف ا المؤثرة في العوامل اشارت الى دراسة: )Ma , 1999 (دراسة
 .تدني تحصيل الطلبة فيها
دراسة تبين ان عوامل االعداد العلمي والمهني للمعلم قبل الخدمة تؤثر بشكل مباشر في : )2013، ابراهيم (دراسة
  . الرياضية والتي تنعكس على ممارسته للمهنة ومن ثم يؤثر على تحصيل طلبته في الرياضيات عرفتهتطور م
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 في كيفية بحث الالى على المعرفة الرياضية الالزمة للتدريس هدفت ركزت)  Edelman، 2017 (دراسة
  . المفاهيم الرياضية لتدريساستخدام المعلم قبل الخدمة 
مستوى المعرفة لمعلمي المرحلة الثانوية في الرياضيات واستخدامهم   قياسإلى هدفت:)Bütüner، 2018 (دراسة
  . ومستوياتهم في هذا المجالصولهمات في فلتاريخ الرياضي
 تم بناء وقد للمجتمع، العام  االطار هذا الفصل اإلجراءات البحثية والمنهجية وتحديديتضمن : البحثاجراءات
  . والثباتالصدق من المعرفة الرياضية  الستبانة السيكومترية فقراته وإيجاد الخصائص وإعدادالحديثة  المعايير
تشخيصاً علمياً لظاهرة ما والتبصر "  يعد الذي التحليلي الدراسة منهج البحث الوصفي هذه تمدتاع:  البحثمنهج
وال يتوقف المنهج عند حدود وصف الظاهرة التي هي موضوع الدراسة وإنما ،  ورياضيةغويةبها كمياً برموز ل
  )191: 2006،عبد الرحمن وعدنان(.يتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير والمقارنة والتقويم والوصول إلى تعميمات
ويكفي أن يختار  ، المجتمع األصلي يتطلب وقتا وجهدا شاقا وتكاليف مادية مرتفعةدراسة :عینة البحثو مجتمع
  ).149: 2002،ملحم(الباحث عينة ممثلة لمجتمع الدراسة تحقق أهداف الدراسة وتساعد على انجاز مهمتها 
 عليهم الظاهرة أو الحدث سة األفراد الذين يقوم الباحث بدرايعجم بمجتمع البحث يقصد : البحثومجتمع
  1125 المرحلة الرابعة من كلية التربية ابن الهيثم عددهم طلبة مجتمع هذا البحث من يتكون )219: 2000ملحم،(
 على وفق قواعد بحثه البحث مجموعة جزئية من المجتمع يختارها الباحث إلجراء نة بعييقصد : البحثعينة
 طلبة من ) طالب وطالبة)40( الباحثة واعتمدت )83- 82: 1989أبو عالم،  (جتمعاصة وتكون ممثلة لذلك المخ
 هذا العدد من العينة اخذنا،جامعة بغداد  ابن الهيثميةمن كلية الترب) الطالب المعلم(المرحلة الرابعة قسم الرياضيات 
  . النه مجتمع متجانس ومستوى الثبات واالتساق عاٍل جدا
 تم، الوسيلة التي يجمع بها الباحث بياناته كي يستطيع أن يحل مشكلة الدراسة واإلجابة عن أسئلتهاهي: أداة البحث
باالعتماد على خبرة الباحثة وكذلك ) الطالب المعلم(المرحلة الرابعة  الرياضية لطلبة للمعرفة اساسياتبناء مقياس 
 اساسيات المقياس بمنهج معين بل يقيس واليرتبطراسة السلولي  ودراسة شولمان ودكدراسةنتائج وبحوث سابقة 
 وكل اور المقياس من خمسة محيتكون، )الطالب المعلم( في الكلية رابعة الرياضية لدى طلبة المرحلة الالمعرفة
بواسطة عدد من   فقرات االختباروبتحكيم،  فقرة30 من تكونمحور يتكون من ست اسئلة وبذلك فان المقياس ي
  .ياس الظاهري للمقالصدق  علىحصلناوبهذا % 85محكمين حضي بموافقة ال
صل  ثم  طبق عليهم المقياس بفااالصليةمن غير العينة ) معلم (لب طا20 عرض المقياس على تم : ثباتحساب
ين والجدول التالي يبين نسبة اإلتفاق ب، م حساب نسبة اإلتفاق بين المرتينوت،  يوما عن المرة األولي15زمني 
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  نتائج ثبات المقياس) 1 (جدول
 اإلتفاق نسبة المحور ت ا
 %80 )المعلم (للطالب السابقة الرياضية المعرفية البنية في المرتبطة الفقرات 
 %88 الرياضية المعرفة اساسيات في المرتبطة االبداعية لفقرات ا
 %83 الرياضية المعرفة اساسيات يمبتقو المرتبطة الفقرات 
 %86.5 المحتوى بتنفيذ الشائعة باالخطاء المرتبطة الفقرات 
 %81  )المعلم (للطالب للرياضيات االفقية المعرفة 
 %83.6 بالمقياس الموجودة لمحاور الكلي للثبات المئوية النسبة
  
تخدام معامل الفا كرونباخ ثبات المقياس باس النتائج تم وضع االختبار في صورته النهائية وتم حساب وعلى
ويمكن  اما الصدق فيقصد به ان المقياس يقيس ما وضع لقياسة،.وهي قيمة تدل على ثبات عال) 0.87(فكان 
  . وبذلك اصبح المقياس بصيغته النهائية .  عن طريق حساب جذر معامل الثباتValidityحساب معامل الصدق 
  : يليبماح  تطبيق المقياس تم تصيحيبعد
واستبعدت ، لالجابة الخاطئة) 0(بة الصحيحة ولالجا) 1( وتم تصحيحها بحيث اعطيت تجابات االسجمعت
ستوى م% 80 -70(، ) عالمستوى فاعلى -  %80(االجابات النمطية وغير المكتملة وتم تحديد النسب بالصيغة 
  .)فاقل مستوى متدن% -60( ، )ضعيف% 70 - 60( ، )متوسط 
 Statistical Method:اإلحصائية األساليب
  :وكاآلتي نتائجه تحليل في ام البحث اجراءات في ذلك أكان سواء المناسبة اإلحصائية األساليب استخدام تم   
  :أساليب اإلحصاء الوصفي
 .)كرارات المالحظة ونسبها المئويةالت(الجداول اإلحصائية  .1
 الجداول اإلحصائية للنتائج المحولة بصيغة متوسطات القياس المدمجة على عموم الفقرات والمحاور .2
 ).أعداد المبحوثين، ومتوسط القياس، واالنحراف المعياري(المبحوثة الستبانة الطلبة المبحوثين
  
   البحث وتفسيرهانتائج
): الطالب المعلم(ة قسم الرياضيات ة التربي المعرفة الرياضية لدى طالب المرحلة الرابعة من كليمستوى ما
  :  عينة البحث وكما يأتيجموعةفتم حساب النسب المئوية لكل فقرة لم
 في مستوى علمينويشير الى تدني مستوى الطلبة الم%). 50( نسبة االجابات الصحيحة للمستجيبينبلغ
اي معظم الطلبة % 89حصلت على  )3ى هي قاعدة تقسيم العدد عل ما( الفقرة االولى كانت. المعرفة الالزمة
 )49 في 19 أفضل طريقة لتقريب حاصل ضرب هي ما (9 حصلت الفقرة ولقد .اجابو عنها اجابة صحيحة
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في حين . %60 نسبة اجابة صحيحة اعلى من على)  االدلة التي تميز فهم الطالب للسؤالهي ما (10والفقرة
  )2( في جدول رقم يأتيوكما %  60 من  على نسبة اقل15، 17، 16، 1918.لفقرات احصلت
  )المعلم(لرياضية السابقة للطالب  االمعرفية البنية في المرتبطة الفقرات)2( رقم جدول
 %59  اولي العدد كون سبب فسر 15
 %58 فردي ام زوجي الصفر  بين 16
 %55 ؟ معينة مسألة لحل االستدالل صيغ هي ما 17
 %55  .....عدد اضافة رغم حالها على ينةالمتبا او المعادلة بقاء فسر 18
 %52 ؟ ولماذا ارجله احد برفع االرجل رباعي كرسي على بجلوسك تستمر هل 19
  
% 33 على)الطليق(والمتجه الحر )  القياسي( بين المتجه المقيد الفرق ما( 27 الفقرة  حين حصلتفي
وهذا ) 2014: المطرب والسلولي(هرته دراسة اظ  هذه النتيجة ماوتؤيد اقل نسبة من االجابات الصحيحة انتوك
 مجرد خالي من للرياضياتيؤدي الى االعتماد على تدريس تقليدي و، نخفاض مستوى التعليم فيما بعديؤثر في ا
 استخدام ادوات القياس والتقويم  لتمثيل الموقف التعليمي يدعم فهم المعرفة ن الحديثة وحيث ايب االسالاستخدام
 يمكن ان تفقد الرياضيات بعداً مهما وبذلك )(NCTM,2007عل تصور المادة التعليمية اكثر تقبل الرياضية ويج
بوجود عدد من االخطاء ) 2005، الشمري( هذه النتيجة دراسة وتؤيد، م وتعلم الرياضيات للطالب المعلمفي تعلي
  . بالعمليات الحسابيةتعلقةالم
 وتنوع انماط الحل كما ظهرت في لرياضيةي اساسيات المعرفة اف  الى الفقرات االبداعية المرتبطةوبالنظر
  ):3(الجدول
   االبداعية المرتبطة في اساسيات المعرفة الرياضيةالفقرات) 3 (الجدول
 %72 ال؟ ام اولي العدد كان اذا ما تحدد  كيف .5
 66% 49 في 19 ضرب حاصل لتقريب طريقة أفضل هي ما  .9    
 %61 هندسي؟ بشكل ورالكس تمثيل يتم كيف 14
 %52 ؟ ولماذا ارجله احد برفع االرجل رباعي كرسي على بجلوسك تستمر هل 19
 %46  المثلثات؟ عدد تمثل واستنتجقاعدة وسداسي خماسي لشكل والمثلثات االقطار عدد بين قارن 21
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 توىفي مس) المعلم( الطالب ية مستوى معرفة الطالب في المرحلة الرابعة الجامعتوسط هذا الجدول يوضح
 كار المستجيبين يركزون على االجابات ذات االفوانالفقرات التي تتطلب االبداع في التفكير اي حل غير نمطي 
، السعيد(ى ضعف القدرة االبتكارية ألوفة مما يؤدي التسمح لهم بتقديم افكار جديدة وغير م التي ال المحددة
 ويعكس ذلك تقليد طرق الحل وان ارتباط التعليم باالبداع يحتاج الى دورات تدريبية  للطالب المعلم تعمل )1998
  .على تنشيط طرق االبداع في التعليم 
 في الجدول توتنوع انماط الحل كما ظهر المعرفة الرياضية اساسيات في الفقرات المرتبطة بالتقويم في اختبار اما
)4:(  
   الرياضيةرفة المرتبطة بتقويم اساسيات المعالفقرات) 4 (الجدول
 %69 العمودي؟ للمحور الموازي المستقيم وميل االفقي للمحور الموازي المستقيم ميل هو ما .6
 %66 ؟ للسؤال الطالب فهم تميز التي االدلة ماهي 10
 %55  .....عدد اضافة رغم حالها على المتباينة او لةالمعاد بقاء فسر 18
 %44 العدد؟ نفس على والمقام البسط متقس عندما رالكس قيمة تتغير هل .22
 %39   معرفة؟ غير صفر على عدد أي قسمة لماذا .23
  
ي التي ف) المعلم( هذا الجدول اختالف  مستوى معرفة الطالب في المرحلة الرابعة الجامعية الطالب يوضح
 يمكن ان تفقد  الرياضيات من الناحية التعليمية وبذلك على المعرفة الرياضية هاتؤثر على انماط التعليم  وتاثير
 بالتقويم وبتحديد لرتبطة  والتي تشير الى المهارات ا)(NCTM,2000بعدا مهما في تعليم الرياضيات وفق معايير 
  .ة االخطاء الشائعة والمرتبطة بالمعرفة الرياضي
 اختبار اساسيات المعرفة الرياضية للطالب في الشائعة بتنفيذ المحتوى الخطاء الفقرات المرتبطة بااما
  )5(المعلم كما في جدول 
   المرتبطة باالخطاء الشائعة بتنفيذ المحتوىالفقرات) 5 (الجدول
 %75  هل مجموعتين بين تربط التي العالقة ما .2
 %74 للهندسة اقليدس مسلمات  عدد .3
 %72  التتابعي؟ التعليم يعني  ماذا .4
 %62  للكسر؟  انواع صيغ عدد .12
 %61 هندسي؟ بشكل الكسور تمثيل يتم كيف .14
 %38 0.005، 0.004 العددين بين يقع العدد هل .24
 %35 الوحدة؟ دائرة ماهي .25
 34% ؟ متكافئان المتجهان ان يقال متى .26
حيث ان ) المعلم( هذا الجدول تفاوت مستوى معرفة الطالب في المرحلة الرابعة الجامعية الطالب يوضح
عدم تعمقه في تحديد مفردات المحتوى عند شرح المادة يؤدي الى انتشار االخطاء لدى المتعلمين وتبرز هذه 
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 ( الخاصة كما بين ذلك مير الالزمة لرفع قدراتهواتخاذ التداب) المعلم ( النتيجة انه من المهم رفع قدرات الطالب 
Lee& Ginsbirg,2009( ،على نطاق واسع بين رة الرياضيات منتشتعلموان المفاهيم المغلوطة حول تعليم و 
  )Attropes, 2003 (.لرياضياتتتعلق بافتقادهم للفهم الحقيقي لمادة ا) المعلمين(الطلبة 
فهي كما ) المعلم(الفقية للرياضيات للطالب  االمعرفةرياضية المرتبطة ب الالمعرفة فقرات اختبار اساسيات اما
  )6(موضحة في الجدول 
  )المعلم(للطالب  المعرفة االفقية للرياضيات)6 ( الجدول
 %72 ال؟ ام اولي العدد كان مااذا تحدد  كيف .5
 %69  العمودي؟ للمحور الموازي المستقيم وميل االفقي للمحور الموازي المستقيم ميل ماهو  
 %68 ؟ االعداد مستقيم على مثلها المغلقة ام المفتوحة الفترة اعم الفترات اي .7
 %67 ؟ بمثال ومغلقة مفتوحة فترات الى المجموعة حول .8
 %65  نسبيين عددين بين المقارنة كيفية بين .11
 %61 العدد؟ قوى تفسير ما .13
  
 وما حي) المعلم( الطالب في المرحلة الرابعة الجامعية الطالب  هذا الجدول مستوى متقارب لمعرفةيوضح
 الرابعة المرحلة النتائج مستوى مقبوالً من المعرفة الرياضية لدى طلبة اظهرت ذاك اتساق النتائج  حيث يؤيد
  . الفقراتبعض بعض الفقرات ومستوى عالي في فقرات اخرى ومستوى متدني في فيالجامعية 
   المعلمينلطلبة  لمقياسل  اإلحصاءات الوصفية لمحاوربعض) 7( الجدول ويبين
   المعلمينلطلبة  لمقياسل اإلحصاءات الوصفية لمحاوربعض: )7 (الجدول







  المعرفية البنية في المرتبطة الفقرات: األول المحور
  )المعلم ( للطالب لسابقةا الرياضية
 نجاح 87.5 0.31 2.63
  في المرتبطة االبداعية لفقراتا : الثاني المحور
 الرياضية المعرفة اساسيات
 نجاح 82.9 0.33 2.49
  اساسيات بتقويم المرتبطة الفقرات : الثالث المحور
 الرياضية المعرفة
 نجاح 82.5 0.39 2.48
  باالخطاء المرتبطة الفقرات : الرابع المحور
 المحتوى بتنفيذ الشائعة
 نجاح 72.8 0.29 2.18
  للرياضيات االفقية المعرفة: الخامس المحور
  )المعلم (للطالب
 نجاح 89.3 0.36 2.68
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  : الرياضيةالمعرفة في والتقويم الذي يقوم به القياس وهوالدور لثاني عن السؤال ااالجابة
  نواحي القوة لمعرفة الوسيلة بالغاية أي القة عهي الرياضية المعرفة في والتقويم القياس القةع" ان  يانلب
 في جمع يفيد والتقويم القياس الن بالمحتوى والخاصة العامة ةالمعرف،  المحتوى والمنهجمعرفةوالضعف سواء كانت 
  . في المستقبلعليمعلومات االساسية التي يستخدمها للتفي الم) المعلم( التي تواجه الطالب والمعوقاتالمعلومات 
 الى تقويم نتائجها للوقوف على مدى نجاحها في بها القائمون يهتم أن تنمو وتتقدم ما لم يمكن ال تعليمية الالعملية
 التقويم وسلقياويظهر ل). المعرفة الخاصة، المعرفة العامة بالمحتوى، لمنهج المحتوى وامعرفة (المعرفةمختلف جوانب 
  .  االهداففي تغيرات المرغوبة الحداث عليمية جزءا أساسيا في العملية التعدهأهمية كبيرة ب
 الجراء ا للوصول اليهستخدمة البرامج المالئمة ومدى معليمية مدى ما حققته العملية التتبين التقويم عملية
  .الهداف ناجحة للصعوبات التي قد تعترض تحقيق االجاتع
  : يليبما تتحدد  الرياضيةالمعرفة في التقويم وقياسال أهمية
  .رياضية الالمعرفة اهداف تحديد. 1 
   .الهدافالتي تساعد في تحقيق هذه ا) الدورات التعليمية(ت التعليمية  الخبرااعطاء. 2
اً وضروريا  مهمبعداً يعد التقويم القياس الن الهداف لتحديد مدى تحقيق اتقويموال االهتمام بعملية القياس. 3
 و جوانب العملية المناهج وجودة نوعية على تؤكد العملية ذه وهعليم بالتالمبتدأ)  المبتدئلمعلما( المعلم للطالب
  . كافة  بهدف التحسين والتطويرلتعليميةا
 ممارسة التعليم إلى عملية تتحول أي جيل آلخر دون علم واضح باألهداف والغايات منها، من الدراسة تنتقل
 إليها جميعاً، نسعى الواضح للغايات التي فهملذا يتطلب توافر قدر من ال،انيكية بال أهداف واضحة وصريحةميك
 القياس عملية ي التي ترماألهداف توضيح ألننا ال نستطيع أن نقوم بهذه العملية دون التقويم والقياس بيتحقق هذاو
  . عليهاللحكم التقويمو
 على الجهات المختصة والمسئولة الواجبللحكم على المعرفة الرياضية و الالزمة التقويم القياس واهداف
 بناء مستقبل األجيال الصاعدة  مباشرة عن العملية التعليمية أن يعطوه كل جهدهم واهتماماتهم من أجلسئوليةم
  -:هي
 فان وغاياتنا الوصول إلى جميع أهدافنا  يمكن ال ربوية المؤسسات التداخل:تعليمية أهداف العملية الصياغة - 1
 إلى يهدف الذي أن يعرف مقدماً أي تغيرات في السلوك دون طلبته أن يقيس نتائج يستطيع ال)المعلم(الطالب 
  ما إذا كانت هذه التغيرات قد تمت على النحو الذي كنا ننشدهيد تحدإلى يهدف ما بأدواتهلتقويم والقياستحقيقها فا
 الهدافولكن عملية اختيار ا  التربوية وتوضحيها على نحو غير مباشرافالهد في اختيار ايساعد لتقويم وافالقياس
  تتطلبلتي االمور من العمليات البسيطة التي تعتمد على مجرد التعرف أو الحكم المباشر وإنما هي من اليست
  . اريةالمفاضلة بين أنظمة قيمة ومعي
 عندما ة  عابرمعرفةكبر من كونها مجرد  المعرفة الرياضية ذات معنى اكون:  على نجاح المتعلمينالحكم - 2
يتبنى وجهة ) المعلم (الطالب الفردية اال أن المشكلة الحقيقية هي أنه حتى لو كان المكانيات مع الحاجات واتفقت
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  عليم  التلة والتقويم، فقتعليموضرورة تغطية جوانبها أثناء ال المادة الدراسية" من تأكيد الالنظر النهائية، هذه بد
 يةوهذه جميعاً أمور اسياس  ونقص التشجيع وقصور الطاقة على أداء العملالت والكتب والمجالجهزةص اونق
هدافها وتؤدي الى نجاح  الرياضية  حتى تحقق العملية التربوية أالمعرفة نتائج ع مايجب أن تآزر جهوده
 .المتعلمين
 ):لمعلما (للطالب الرياضية المعرفة دافعية والتقويم واثره في القياس - 3
 بوجه طلبة التي تستخدمها وطرق التدريس وقدرة الالدوات على طبيعة ايعتمدو  يزيد الجهد المبذولالتقويم  
أنه عندما تعطي كل أسبوع " البحوث التي أجريت على أثر التقويم في الدافعية في نتائج "كوك"ويلخص  عام
 الفردية وعندما الخطاءعة ثم تناقش النتائج وتستخرج ا التحصيلية في المواد الدراسية في مستوى الجامالختباراتا
 فإن تحصيل الطالب من ذوي المستوى الختبارات النهائي على صورة تشبه تلك االمتحانتتم صياغة أسئلة ا
 من ذوي المستوى المرتفع من ة تكرارا، أما الطلبالقل منه في حالة التقويم اىالمنخفض من القدرة يكون أعل
 ما لم يكن في كل اختبار أسئلة على درجة مناسبة من الصعوبة تحتوي قدرتهم، كما أنهم ختلفونالقدرة فقد ي
، ولكن هل يمكن أن " التي يمكن للمعلم أن يدرسها إذا كرس وقتاً أقصر للتقويم الضافيةيفيدون أكثر من المادة ا
أن معظم الباحثين "لتنشيط هذه؟ الواقع  الضعاف إلى وظيفة اطلبةتعزى آثار التقويم المتكرر في تحسين تحصيل ال
 . الصحيحةالستجابات واختيار التعلم ترجع إلى توجيه ااالثار ذهيرون أنه من المحتمل أن ه
  :ج البحث يمكن استنتاج االتي ضوء نتائفي: االستنتاجات
 تضمن أحكاماً كيفية  تالختبارات كانت افإذا طلبتهمو) المعلمين (الطلبة يمكن بها الحكم على التقويم والقياس
 تعتمد معظم أسئلتها حول الحقائق بغرض تحديد الختبارات وإذا كانت االهدافهامة فإنها تفيد كثيراً في تحديد ا
 التي الختبارات تختلفعن االختبارات من مادة الكتاب المدرسي فإن آثار هذا النوع من اطلبةمقدار ما حفظه ال
 الهامة لعملية التربية وهو الهداف تؤكد المفاهيم وتوضح االخيرة االنشكلة  حل الماتتقيس مهارات الدراسة وقدر
 التعلم الدائم
 التي سوف تحذف تربط واالستجابات التي سوف يتم تثبيتها وبقاؤها عند الطلبة والستجابات احدد ياالنتقاء 
  .ت على تشخيص الصعوبااالهتمام التشخيصي يركز االختبار،بالجانب التشخيصي للتقويم
  :في ضوء نتائج البحـث توصي الباحثة بما ياتي: اتالتوصي
 .علم طريق توازن انماط المعرفة في اعداد المعن علمين البرامج الدراسية بكليات اعداد المتطوير .1
  . المستمر للموارد التعليمية للطلبة المعلمين من قواعد معلومات وشبكات ومكتباتالتحديث .2
سوف يعطي اثناء عمله في الحيز  لمحاضرات وتدقيق اعمال الطلبة بما يتفق وما الية مناسبة العطاء اايجاد .3
 .االكاديمي مستقبالً
بالتأكيد على اساسيات المعرفة الرياضية والقياس ) المعلم( في تكامل المسؤلية بين االساتذة والطالب المساهمة .4
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   :المقترحات
  .تعليم ورش عمل لتطوير الطلبة المعلمين وتطوير مهاراتهم اثناء اعدادهم للتقديم .1
 . المزيد من الدراسات التشخيصية حول المام الطالب المعلم بالمعرفة الرياضيةاجراء .2
فة بل يركز يعتمد على مايسهل قياسه كميا او على تقدير حصاد المعر  بحاجة الى نظام قياس وتقويم النحن .3
 . لدى الطالب المعلم ضيفهاعلى كيفية اكتسابها وتو
مستقبال من مواد في المراحل التعليمية المختلفة ) المعلم(سوف يدرسه الطالب   متابعة االساتذة لمااعتماد .4
 . العالي والتربية التعليمووضع الية للتواصل بين مناهج 
م نفسه يتضمن الية للتصويب الذاتي والتغلب على العثرات التي  على مواصلة التعليم ذاتياَ وتقويالب الطقدرا .5
 .يواجهها اثناء عمله في التدريس مستقبال
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